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#5 $\# 9$ *
$\ovalbox{\tt\small REJECT}\#(cm)(V)(rad1s)(K)(K)14.9858.45x10^{-1}22.\text{\’{o}} 14.1.943.63x103$
24.9 85 841 $x10^{-1}$ 21.4 14. 138 5.09 $x10$ 4
35.0 70 1.75 208 1553.51 $x10^{-1}$ 207 $x10^{7}$ 5
4(a) 5872 2.54 211 157196 $x10^{-I}$ 376 $x10^{7}$ 5
55274 267 218 17. 192 $x10^{-1}$ 4.93 $x10^{7}$ 5
6(b) 5.4 72 286 201 165151 $x10^{-1}$ 5.13 $x10^{7}$ 5
7(c) 5272 3.14 213 173127 $x10^{-1}$ 642 $x10^{7}$ 5
8(d) 5.0 73 3.49 21.5 17.5 9.97 $x10^{-2}$ 824 $x10^{7}$ 5-\’o











































































































































$(J)0$ $(\lrcorner)0$ { I
$\vee l\approx*t\aleph\approx 9$
$\wedge\alpha\simeq\dot{K}\Supset*^{l}$













































$|R\mu\Leftrightarrow_{\backslash }\dot{\vee}\vee^{\ltimes_{\backslash }^{Q}}D’|\vdash\wedge\vee\wedge 0$
,
$\check{s^{\sim’-}}\bigwedge_{\underline{\gamma\Phi td}}^{*_{\dagger}}$
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